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·Índex·
8
1Voldria agrair l’ajuda desinteressada que 
diferents persones i organismes han realizat, sense 
la qual no hauria estat possible aquest projecte. 
En primer lloc, voldria agrair als meus pares el 
Manuel i la Teresa i la meva parella el Marc el fet 
d’estar dia a dia ajudant-me amb qualsevol aspecte 
de Vestigis de Vida des de l’inici.
Agrair al Jordi Dalmau per conduir-me en aquest 
TFG i suportar les constants preguntes que li vaig 
formular dia sí i dia també.
En especial al Pepe Barragán pel seu ajut cedint-
me les seves màquines i donant-me consells per a 
realitzar alguns detalls, ja que sense ell no hauria 
pogut treballar la fusta.
A l’Antonio per ajudar-me a tallar la fusta de la 
caixa de llum i el mirall interior.
Al Lluís i la Núria per ajudar-me amb les llums de 
la instal·lació i ensenyar-me objectes antics. 
A l’Anna i els seus dos fills l’Arnau i l’Oriol que 
han fet els dibuixos que introdueixo a l’habitació.
A la Dawn per ajudar-me en la redacció de 
l’abstract en anglès.
A l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i el 
Consorci del Bages per a la Gestió de Residus per 
la cessió de mobles, i en especial a la Mireia Vila.
I per últim, al Jaume R. Vallverdú per ajudar-
me a trobar una aula en la qual pogués muntar el 
projecte amb temps.
·Agraïments·
2Vestigis de Vida parla de la memòria i la inestabilitat embolcallades per la 
imatge del pas del temps i l’empremta humana.
Les escenes ens mostren una violència continguda i una devastació que 
ens fa reflexionar sobre la fragilitat humana. Tots estem sotmesos al pas del 
temps, a l’envelliment i, per últim, a la mort. Després d’això només queda 
el record. 
Els espais abandonats resten com a senyals d’aquesta resistència a la 
desaparició, una solidesa física que recull totes les històries possibles.
Paraules clau: 
Memòria, absència, mort, abandonat, desaparició, llar.
·Resum·   
3·Abstract·
Vestiges of Life is about memory and instability both wrapped in the 
passage of time and the stamped with the indelible mark of humanity.
The scenes show a repressed violence and a devastation that make us 
reflect on human fragility. We are all subject to time, ageing and finally, 
death. Afterwards, all that remains is memory.
Abandoned places are signs of this resistance to disappearing, a physical 
solidity that gathers all possible stories.
Keywords: 
Memory, absence, death, abandoned, disappearance, home.
4Vestigis de Vida sorgeix d’una reflexió sobre la 
caducitat i el pas del temps als espais abandonats. 
La humanitat ha anat passant per diversos 
moments històrics i a mesura que evoluciona va 
consumint més territori. Les ciutats s’expandeixen, 
colonitzem nous espais per destruir-ne d’altres 
o simplement abandonar-los. Aquest procés 
s’accelera, el capitalisme va col·leccionant residus 
de l’antiga societat a l’espera de crear nous edificis.
La societat del consum marca la diferència entre 
què és rendible i què no, desencadenant així,  per 
exemple, la migració de persones i el conseqüent 
abandonament d’aquests espais. Aquests il·lustren 
el millor exemple d’allò que ha perdut la seva 
funció i ara com un espai inútil dins de la ciutat, es 
manté a l’espera de la desaparició.
El projecte presenta a l’espectador una evolució 
de diverses obres. Va començar en l’àmbit de la 
fotografia (documentació d’espais abandonats) 
fins a esdevenir un projecte escultòric.
El que es busca a l’hora de convertir el projecte 
en instal·lació és la implicació física i psicològica del 
públic. Un mateix es troba dins de l’obra i s’arriba a 
una sensació molt propera a la que s’experimenta 
quan ens trobem sols enmig d’un edifici real 
abandonat. La curiositat i la contraposició entre 
el real i el fictici són aspectes que prendran molta 
importància al llarg del desenvolupament del 
projecte.
·Introducció·
5· Elaborar un projecte artístic que evolucioni 
i pugui crear un discurs coherent al voltant d’uns 
conceptes clau.
· Entendre i portar a terme els processos 
interdisciplinaris que es necessiten per a 
l’elaboració d’aquest projecte.
· Utilitzar diferents eines, tant conceptuals 
com processuals, per a resoldre els diferents 
problemes que s’han anat plantejant en el procés 
de creació.
· Ser capaç de documentar el procés de 
creació i conceptualització de Vestigis de Vida.
· Crear una instal·lació formada per les 
diferents peces que han anat component aquest 
projecte i exposar-la de la manera més adient 
tenint en compte les necessitats i les eines de les 
quals es disposen.
· Accionar la memòria i la imaginació de 
l’observador a partir dels diferents elements i 
objectes de la instal·lació Evanescent.
·Objectius·
· Implicar al públic en un espai que necessita 
la seva curiositat per a ser vist.
· Confrontar la mirada de qui observa amb 
un ambient que juga amb una dualitat entre 
realitat i ficció. 
6Per a elaborar aquest projecte s’ha utilitzat una 
combinatòria entre un treball de documentació i 
investigació i un treball de camp.
El procés de creació s’inicia amb la investigació 
i la localització dels diferents llocs abandonats que 
s’han pogut explorar fins ara. A partir d’aquí es 
realitza un treball de visualització i anàlisi d’aquests 
espais per tal d’ampliar l’arxiu fotogràfic. Un cop 
s’han trobat els punts més representatius es passa 
a recercar imatges d’altres artistes  per aprofundir 
i millorar les estratègies de representació de cara 
al projecte.
Per a la Sala d’Estar, el treball comença després 
de la part d’investigació. A partir de fotografies 
realitzades a un dels espais abandonats, es 
construeix l’espai que delimitarà l’habitació i es 
comencen a reproduir els mobles a escala.
Per a les instal·lacions, allò que engega el 
procés de construcció són els mobles que la gent 
deixa a les escombraries (principalment). A partir 
d’una simple cadira o d’un somier s’activa una 
imatge de quin tipus de dependència o espai es 
pot crear. Un cop s’ha decidit l’espai, es fa una 
recerca dels materials i objectes que s’inclouran 
per tal d’establir un període històric i un discurs. 
Aquesta part del procés es basa en una feina 
de desplaçament per barris, escombraries, 
deixalleries i, en última instància, botigues de 
segona mà, per tal d’acumular mobiliari i objectes 
per fer una tria a posteriori. Alguns dels objectes 
que acaben de conformar les peces són propis o 
cedits per familiars.
A Absència i Evanescent el decorat es realitza un 
cop s’ha decidit el tipus d’espai, ja que llavors es 
calculen mesures i d’altres aspectes per reproduir 
un escenari el més real possible.
Per al bon funcionament d’aquest tipus 
de projecte, treballar amb llistes del material 
necessari és vital. A base d’una acumulació de 
mobles i objectes es conforma la peça i s’ha de 
tenir constància de tots ells.
·Metodologia·
7·Continguts·
Per aquest Treball Final de Grau es presentaran 
quatre obres del projecte Vestigis de Vida: Una 
maqueta (Sala d’Estar), dues fotografies de dues 
instal·lacions (Estudi i Absència) i per últim la 
instal·lació final (Evanescent) construïda a la sala.
Totes aquestes peces se situen en habitacions de 
cases. Per això, el fil conductor és una desaparició 
de la idea de llar, així com de l’espai domèstic i 
íntim, per tornar-se en una reminiscència d’allò 
que era, ara sense vida. Allò que ens protegeix i que 
reconeixem com “nostre”, on ens sentim protegits, 
passa a ser un conjunt d’objectes quotidians i 
mobles que un cop abandonats i destrossats 
perden la seva funció principal.
Es tracta d’un espai congelat en la història 
que ens enganya, ja que el deteriorament, lent i 
inevitable, el devora pacient en un procés cap al 
no-res. Tots estem sotmesos a aquesta llei, per 
molt lenta que esdevingui la transformació, no hi 
ha cap força que pugui resistir aquest procés. Els 
espais romanen sota la sentència de la desaparició 
en silenci. 
Aquesta imatge provoca que ens quedem 
sols enmig d’un espai en el qual tota la vida que 
hi va haver s’ha esfumat. El retorn al passat és 
impossible. Per això, els objectes esdevenen el punt 
clau per la fabulació. La presència de les persones 
que podien haver viscut allà es desprèn de cada 
objecte quotidià. Aquests activen els records i la 
imaginació en la ment de la persona que observa, 
fent-la volar cap a possibles situacions, vivències, 
històries, etc. A partir d’un conjunt de rastres de 
vida de diferents persones es conforma un espai 
que els engloba tots. 
Les escenes que trobem en els edificis 
abandonats desprenen un moviment i una violència 
continguda que són conseqüència de diferents 
factors. La creació de la ruïna depèn de dues forces. 
En primer lloc, la creació arquitectònica i posterior 
abandonament que realitzen les persones i el 
seu subsegüent saqueig als espais. I en segon, el 
procés de transformació i destrucció que duu a 
terme la natura, que a poc a poc recupera allò que 
li va ser sostret. 
8Com ja s’ha comentat anteriorment, Vestigis 
de Vida comença en l’àmbit fotogràfic. Als inicis, 
el que es duia a terme era un procés semblant al 
que Yves Marchand i Romain Meffre realitzen a 
The Ruins of Detroit. La “Motor City”, era la meca 
de l’oferta de feina del sector automobilístic fins 
que va començar a davallar i això va comportar 
el desplaçament dels habitants, tensions socials, 
revoltes urbanes, etc.  A través de les seves 
fotografies ens remeten a la paradoxa de com el 
sistema que va construir i va fer poderosa la ciutat 
acaba destruint-la. Es narren les històries que 
contenen els edificis amb fotografia.
A partir d’aquí es comença a treballar amb 
aquests espais reals, però traspassant-los a un 
espai en miniatura. Sala d’Estar és una maqueta 
d’una de les habitacions que hi ha al bloc de pisos 
que es troba al costat de la colònia tèxtil Sedespa, 
ubicada als afores de Monistrol de Calders.
Aquesta maqueta està realitzada a escala 1:10. 
La caixa consta de 5 planxes (tres parets, sostre i 
terra). Per tant, la paret que falta serà la “finestra” 
per la qual l’espectador podrà contemplar l’escena.
S’ha utilitzat una varietat de materials que van 
des de la fusta, el guix, la tela fins a fils o plàstics, 
per a poder realitzar uns objectes i mobles que 
fossin el més real possible. També s’ha ratllat fang 
i s’ha emprat sorra per simular la pols. 
La maqueta està il·luminada principalment per 
un díode LED de 3 volts que va connectat a una pila 
per alimentar-se.
Per a entendre el pas que hi ha de Sala d’Estar 
a Estudi és important visualitzar el projecte 
The City, de la Lori Nix. Narra el “després” de 
cada espai sense explicar quin motiu ha portat 
aquesta destrucció, deixant lliure a possibles 
interpretacions. Tanmateix, reflexiona sobre com 
a poc a poc la natura va degradant i repoblant 
els indrets abandonats. Tot això ho fa a través 
de la realització de maquetes que fotografiarà, 
presentant finalment la fotografia. Per això, el que 
l’espectador observa és un espai fictici presentat 
com a real.
·Sala d’estar·
9Yves Marchand i Romain Meffre
Biology classroom,
Cass Technical High School
2008
Lori Nix
Beauty Shop
2010
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Judit Sánchez Bañeres 
Sala d’Estar (2015)
Maqueta (fusta, tela i guix) 
27 x 37 x 39,5 cm 
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Aquesta és la primera instal·lació del projecte. 
Es va realitzar al petit magatzem de l’Aula 206-2, de 
la Facultat de Belles Arts.
 
El que diferencia Estudi de les posteriors 
instal·lacions és que les parets que defineixen 
l’espai aquí són les de l’aula. És a dir, s’aprofita un 
espai interior per a construir la instal·lació. 
Aquesta instal·lació es troba en absoluta foscor 
fins que algú obre la porta del magatzem i entra, 
creant una llum ambient a la qual els ulls s’han 
d’acostumar per poder percebre alguns detalls. 
Així mateix, els mobles conformen un aspecte 
important en l’obra, ja que és la primera vegada 
que es treballa a escala 1:1, amb objectes reals.
 
Per això, les obres de la Doris Salcedo comencen 
a prendre importància com a referent en aquest 
punt del projecte. Aquesta artista treballa sobre 
la violència política en l’actualitat, sobre com les 
persones poderoses poden destruir les vides de 
les altres persones. I evoca la presència a través 
de mobles, roba i objectes quotidians. Aquests 
desprenen la idea del rastre humà en allò que 
està buit. A La Casa Viuda III es parla sobre la 
marxa forçada de la llar, on a través de les restes 
de diferents mobles aïllats es parla de la pèrdua 
de l’espai domèstic i la falta d’una llar on sentir-se 
segur.
A Estudi  esdevenen importants altres aspectes 
que en l’anterior peça no es feien tan evidents. 
Quan s’entra a la instal·lació, la persona es veu 
observant el que pot ser una habitació d’una casa 
on no hi ha ningú. Té una aparença abandonada, 
però també certs objectes mostren violència i 
moviment. És en aquest instant quan l’espectador 
observa sense ser percebut. Únicament és vist per 
les altres persones que comparteixen l’experiència 
amb ell, però no per algú aliè o propietari de l’espai. 
El públic esdevé un intrús, realitzant un acte que 
estaria molt a prop del terme voyeur.
·Estudi·
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Doris Salcedo
La Casa Viuda III
1994
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Judit Sánchez Bañeres 
Estudi (2015)
Instal·lació 
188 x 350 x 315 cm 
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Absència és la instal·lació que precedeix a 
Evanescent.
Es tracta d’una estructura de fusta formada 
per 11 mòduls units per plaques metàl·liques. 
Està inspirada en els decorats cinematogràfics o 
teatrals, en què la part exterior està  configurada 
per mòduls i puntals. 
Cada unitat està composta, principalment, per 
un tauler contraxapat de Calabó de 205 x 101 x 0,4 
cm i llistons d’avet de 4,5 x 2,8 cm. Un d’aquests 
mòduls està foradat per donar cabuda a la finestra, 
per tant, la disposició i mida d’alguns d’aquests 
llistons és diferent de la resta d’unitats. L’elecció 
del material per a construir l’estructura ha estat 
influenciada per diversos aspectes com la solidesa, 
lleugeresa i un bon acabat.
Per al ràpid muntatge de l’estructura (per 
exposar-la) es va recórrer a col·locar el paper 
de paret abans a cada una de les planxes. Es 
deixava una pestanya sense encolar per a poder-
la enganxar amb cinta de doble cara al següent 
mòdul. Això va ocasionar que algunes tires de 
paper, en agafar una forma diferent, no acabessin 
de quadrar amb les següents  i quedés una petita 
escletxa a les juntes. 
A Absència, la construcció no disposava de 
quatre cantonades que li donessin solidesa a 
l’estructura així que es van cercar solucions per 
estabilitzar-la. Es van col·locar uns fils tensors i uns 
puntals iguals que el llistó que forma cada mòdul. 
La il·luminació ve donada per dos tipus de 
focus: un direccional de 500 W amb peu, que faria 
referència a la llum solar que entra per la finestra 
i un focus situat a la part superior de la sala que 
reforça el clarobscur de l’escena. Un fet que més 
endavant es miraria de canviar ja que el focus de la 
finestra enlluernava.
Per accedir a la instal·lació s’ha de passar a 
través del passadís que es forma entre la paret 
de la sala i l’estructura que configura l’habitació. 
És aquí quan podem veure aquesta contraposició 
d’accedir a un espai que conté un altre espai al seu 
·Absència·
interior. Aquest aspecte produeix un cert misteri 
a l’espectador, ja que fins que no arriba a l’espai 
interior no descobreix què el conforma. Un cop 
s’ha arribat al final del passadís l’espectador es veu 
confrontat amb un ambient totalment inesperat. 
L’encobriment inicial de l’interior de la capsa és el 
que manté viva la curiositat.
L’Ilya Kabakov és un referent molt important 
per l’evolució cap aquest tipus d’instal·lació. Els 
aspectes que han interessat d’aquest artista han 
sigut el treball amb grans instal·lacions, objectes, 
narracions i memòria. La instal·lació i creació 
d’ambients de Kabakov absorbeix a l’espectador 
i provoca en ell una immersió en un món fictici. 
School nº 6 narra la història d’una escola que 
estava situada en un petit poble. La gent treballava 
a la fàbrica d’aquell poble, que va començar a 
degradar-se ocasionant el desplaçament de moltes 
famílies i els seus fills. Així, l’escola ja no podia 
complir la seva funció i va ser tancada. A partir 
d’aquesta escola treballa amb l’edifici fent al·lusió 
als objectes, quaderns, cartells i històries, etc. que 
conté aquest espai.   
19
Ilya Kabakov
School nº 6
1993
(detall)
Ilya Kabakov
School nº 6
1993
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Judit Sánchez Bañeres 
Absència (2015)
Instal·lació
205 x 305 x 404 cm 
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Evanescent és la continuació d’Absència. En 
aquesta instal·lació, l’estructura de fusta passa a 
estar formada per 14 unitats, que tanquen el que 
seria l’habitació. Per entrar es disposa un mòdul 
que conté el forat de la porta. 
Per a desenvolupar la defensa del projecte 
Vestigis de Vida l’únic espai de la qual s’ha 
pogut disposar és la sala interior de l’aula PL1 a 
Menjadors. Això és degut que es necessiten mínim 
2-3 dies per realitzar el muntatge i el desmuntatge 
de tot el projecte. Aquest muntatge constarà d’una 
instal·lació elèctrica per als focus (ja que l’aula no 
en té), la col·locació de les dues fotografies, la 
maqueta i la instal·lació final. 
Evanescent necessita un muntatge llarg, ja 
que es volen solucionar alguns problemes com 
per exemple el del paper de paret que va passar 
a Absència. Un cop l’estructura estigui muntada, 
s’encolarà el paper de paret directament allà i així 
s’aconseguirà un efecte més real i uniforme. 
La il·luminació es basarà en dos focus petits 
de LED de 5W per les fotografies i dos focus de 
10 i 20W per la instal·lació. La maqueta porta un 
díode de LED que funciona a part de la instal·lació 
elèctrica. Es pretén crear una llum molt tènue 
a la sala que es concentri en crear rajos on sigui 
necessari. El focus de 10W estarà fixat a l’exterior 
de l’estructura a través d’una caixa que es disposa 
amb un reflectant per dirigir la llum a l’interior. 
Així, el problema de l’enlluernament de Absència 
queda més resolt amb aquesta il·luminació 
indirecta. L’altre focus (20W) augmentarà la llum 
interior de la instal·lació. 
A la pàgina següent es pot veure un esbós que 
explica la col·locació de les peces i les mesures de 
l’aula. L’objectiu és que a l’inici l’únic que es pugui 
veure sigui la capsa que conforma l’habitació. 
L’espectador es veurà obligat a passar pel passadís 
que queda entre l’estructura i la paret, tal com 
veiem en Absència. Un cop hagi avançat a través 
del passadís es poden començar a percebre les 
peces anteriors a la instal·lació final. Estudi es 
presentarà, a través d’una fotografia, com a espai 
real, ja que a partir del que es mostra no es donen 
·Evanescent·
pistes sobre el grau de realitat del lloc. I Absència es 
mostrarà amb una fotografia en què es pot veure 
la construcció que forma l’habitació, per tant es 
veurà com el pas previ a Evanescent. Entre les dues 
fotografies es trobarà la maqueta i davant de les 
tres peces anteriors estarà l’última instal·lació a la 
qual es podrà accedir a través de la porta.
Des que el públic entri a l’aula podrà veure com 
hi ha petites confrontacions entre la realitat i la 
ficció que dialoguen entre les diverses peces. 
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Vestigis de Vida  és un projecte que gairebé ha 
esdevingut una petita obsessió. Ha anat ressorgint 
cada any de la carrera amb una nova idea, apropant-
se a quelcom més gran i ambiciós. Ha sigut tot 
un repte, ja que ha trencat barreres mentals que 
definien que no seria possible desenvolupar-lo 
com a estudiant. 
La pèrdua de la funcionalitat, la desaparició de 
la llar, el pas del temps i la memòria són conceptes 
que han interessat a través del contacte amb els 
espais abandonats. Per això, aquest projecte ha 
obert un petit espai per a poder investigar-los. Des 
de l’inici, sense saber ben bé la formalització final, 
es volia arribar a un resultat proper a l’obtingut. 
A mesura que anava avançant el projecte, s’anava 
experimentant amb uns conceptes i amb diferents 
propostes de presentació, finalitzant així amb el 
desig de recrear un espai per a ser experimentat.   
Un aspecte que ha esdevingut molt important és 
el misteri inicial que envolta la instal·lació. Aquest, 
acciona la curiositat de la persona que entra a la 
sala i la mou a buscar que pot contenir l’estructura.
Malgrat s’hagi fet una planificació del 
projecte, durant la construcció s’han presentat 
dificultats imprevistes. Aquestes s’han solucionat 
provisionalment amb la incorporació de diferents 
elements i amb els recursos disponibles. Per 
exemple, la solució per al paper de paret es basa 
a encolar-lo directament a l’estructura una vegada 
muntada a la sala, per tant, cal disposar de l’espai 
durant més temps. No obstant això, si la instal·lació 
s’hagués de muntar en diverses ocasions aquest 
recurs no seria el més econòmic ni sostenible, ja 
que no es podria reutilitzar. Per altra banda, un fet 
que no s’ha pogut resoldre ha sigut el muntatge 
previ a l’entrega de la memòria per a poder fer 
fotografies, ja que no s’ha pogut trobar un espai 
on desenvolupar el muntatge. Per això, el procés 
de creació culminarà el dia de la defensa del TFG, 
ja que serà quan es pugui veure el fruit del treball 
realitzat durant tots aquests mesos. 
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